


















Keguruan dan Ilmu Pendidikan
Bimbingan dan Konseling
HJ. NANI SOLIHATI, M.Pd., Dr., Prof.
( 30 % ) ( 40 % )( 20 % )( 10 % )
N
RATA 2
Semester : Genap 2019/2020
N.AKTIF
 1 1601015140 ZULFA FAUZIYAH JATININGRUM  73 79  64 80 B 71.30
 2 1901015003 SISKA PRASTINI WIBAWA  81 86  90 100 A 87.50
 3 1901015008 WIDYA RIZKY RAMADHAN  87 77  78 100 A 82.70
 4 1901015018 AL SALSABILA CHAERANI SYAKUR  78 78  91 85 A 83.90
 5 1901015023 ZULFAH AULIA RAHMAH  86 84  83 100 A 85.80
 6 1901015028 HABIBAH NURFITHRIYAH  70 80  65 100 B 73.00
 7 1901015033 ZIDAN FADILLAH  78 60  66 85 B 70.30
 8 1901015038 MELI NURYANTI  85 80  90 100 A 87.50
 9 1901015043 NANDA HELMALIA PUTRI  83 85  84 100 A 85.50
 10 1901015048 MEGA SYIFA SALSABILA  84 80  79 100 A 82.80
 11 1901015053 PUTRI NILASARI  65 78  60 85 C 67.60
 12 1901015058 AZKA GIAZ RAHMAN  82 84  95 95 A 88.90
 13 1901015063 INTAN DWI RETRI DARMAWIYANTI  78 80  86 95 A 83.30
 14 1901015073 WARDAH SALSABILA  78 81  68 95 B 76.30
 15 1901015078 NURUL FADHILAH  74 83  85 100 A 82.80
 16 1901015083 HANI FORTUNA WAHYUDI  86 82  92 100 A 89.00
 17 1901015088 HANNY SOPHIA SABILLA  79 88  68 95 B 78.00
 18 1901015093 NAUFAN AJI ARYA PUTRA  66 84  56 90 B 68.00
 19 1901015098 DINSYA ARIFA  89 86  72 100 A 82.70
 20 1901015103 LAELLA MARDIAH  84 80  91 100 A 87.60
 21 1901015108 DAFFA ARUNDATI PRATISTA  80 80  88 100 A 85.20
 22 1901015113 RACHMAH AGUSTIANTY  73 78  76 90 B 76.90
 23 1901015118 ANIS RIHADATUL AISY  81 88  81 95 A 83.80
 24 1901015123 AZIZAH ZAIN  78 80  80 100 A 81.40
 25 1901015128 DIN KHALIDA UTAMI  78 85  86 100 A 84.80
 26 1901015134 MOHAMMAD ARIP APRIYAN  83 85  77 100 A 82.70
 27 1901015139 DINDA AINUR RIZKI  88 83  71 90 A 80.40
 28 1901015144 HALIZA FINA NHASYIFA  90 86  92 100 A 91.00



















Keguruan dan Ilmu Pendidikan
Bimbingan dan Konseling
HJ. NANI SOLIHATI, M.Pd., Dr., Prof.
( 30 % ) ( 40 % )( 20 % )( 10 % )
N
RATA 2
Semester : Genap 2019/2020
N.AKTIF
 30 1901015151 ISWAH AZIZAH  90 80  79 95 A 84.10
 31 1901019004 JAMILATUNISWAH  82 60 60
HJ. NANI SOLIHATI, M.Pd., Dr., P
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